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ledge, and the Proper O
bject of D
uty (T














alter de Gruyter, Berlin/Boston 2013, S. 287.
（
18
）　
実
践
的
認
識
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
、「
何
が
あ
る
か
」
を
認
識
す
る
理
論
的
認
識
と
の
対
比
に
お
い
て
、「
何
が
あ
る
べ
き
か
」
の
認
識
だ
と
し
て
い
る
。（A
 633/B 661
）
（
19
）　
こ
の
発
想
に
つ
い
は
、バ
ト
ラ
ー
の
次
の
主
張
か
ら
影
響
を
受
け
た
。「
実
の
と
こ
ろ
、
自
分
自
身
に
責
任
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
己
理
解
の
限
界
を
率
直
に
認
め
、
そ
れ
ら
の
限
界
を
主
体
の
条
件
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
人
間
共
同
体
の
持
つ
困
難
と
し
て
打
ち
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。」
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
、
佐
藤
嘉
幸
・
清
水
和
子
訳
『
自
分
自
身
を
説
明
す
る
こ
と
│
│
倫
理
的
暴
力
の
批
判
』、
月
曜
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
五
六
頁
。
な
お
、
バ
ト
ラ
ー
の
「
自
己
」
理
解
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
カ
ン
ト
の
所
説
に
即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
承
認
論
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
所
説
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
20
）　
拙
論
「
倫
理
的
強
制
と
い
う
問
題
│
│
環
境
倫
理
と
『
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
』
│
│
」、『
情
況
』
二
〇
一
六
年
一
一
月
・
一
二
月
号
、
所
収
。
＊
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
一
月
一
三
日
に
京
都
教
育
文
化
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
京
都
ヘ
ー
ゲ
ル
読
書
会
に
お
け
る
研
究
発
表
に
加
筆
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
読
書
会
に
お
い
て
ご
質
問
等
を
し
て
下
さ
っ
た
参
会
者
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
こ
の
研
究
発
表
な
ら
び
に
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（17K
02187
、
研
究
代
表
者
：
御
子
柴
善
之
）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
